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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.067/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Segundo
Comandante del destructor Almirante Valdés al Ca
pitán de Corbeta don José Pérez Ortiz, que deberá
cesar en el Alto Estado Mayor con la antelación su
ficiente para tomar posesión de su nuevo destino el
día 15 de septiembre próximo, después de permane
cer una semana a bordo con el saliente.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.069/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Coman
dante del guardapescas Centinela al Teniente de Na
vío don José Luis Mac-Kinlay Leiceaga, que deberá
cesar en el crucero Canarias con la antelación sufi
ciente para tornar posesión de dicho mando el día
20 de septiembre del presente ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.071/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don Manuel González Muñoz
pase destinado como Instructor de la OVAF, con
carácter voluntario, al finalizar el curso de Especia
lidad que se halla realizando.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado d)
de la Orden Ministerial número 9.242/59 (DIARio
OFICIAL núm. 171).
Madrid, 22 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 1.072/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don Juan J. Albarrán Espejo
pase destinado como Instructor del CASI (Cádiz),
con carácter voluntario, al finalizar el curso de Espe
cialidad que se 'halla realizando.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado d)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 22 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
Resolución núm. 1.070171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin cesar en su des
tino de la Primera Escuadrilla de Helicópteros, se
nombra Instructor del curso de Formación de la se
gunda convocatoria de Especialistas, entre el 21 del_
mes actual y el 16 de agosto próximo, al Teniente
de Navío don Juan Enrique García-Trevijano Forte.
Madrid, 21 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 761/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.°
de la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 (DIA
RIO OFICIAL núm. 132), que desarrolla en Marina el
Decreto de Situaciones del personal de los Ejércitos
de 12 de marzo de 1954, se dispone que el 'Coman
dante de Intervención de la Armada don Ciríaco Co
rral García pase a la situación de "disponible volun
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tarjo" y cese en sus destinos de Ayudante Personal
del General Inspector del Cuerpo de Intervención,
don José Gella Iturriaga, y en el de Interventor de
la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid.
Madrid, 19 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.068/71, de la Dirección de
Reclutamiento. y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, y con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de Licencias Tem
porales del personal de la Armada, aprobado por
Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se
conceden dos meses de licencia por enfermo, para
Cartagena, al Capitán de Corbeta don Alejandro Rol
dán Raynaud.
Madrid, 19 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. . . -
Sres. ...
Reserva Naval.
Servicios de tierra.
Resolución núm. 760/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resolución a expe
diente incoado al efecto, y por falta de aptitud física,
se dispone que el 'Capitán de Corbeta de la Reserva
Naval Activa don Vicente Bermejo Martínez quede
clasificado solamente para desempeilar destinos de
tierra.
Madrid, 19 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
[1]
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.075/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Radiotelegrafista don Salvador Godoy Alba
pase destinado, con carácter forzoso, a la Estación
Radiotelegráfica de Cartagena, cesando en la fragata
rápida Rayo.
Madrid, 22 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. .,.
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.073/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona pase destinado, con carácter forzoso, a
la Comandancia de Marina de Tenerife, cesando en
el Semáforo de Punta Anaga :
Vigía Mayor de Semáforos don Arturo Pillado
García.
Vigía Mayor de Semáforos don Francisco Boti
Moltó.
Vigía Mayor de Semáforos don José Prieto Ca
neda.
Subteniente Vigía de Semáforos don Antonio 01-
vera Rodríguez.
Sargento primero Vigía de Semáforos don José
Antón Doménech.
•
Madrid, 22 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Permuta de destinos.
Resolución núm. 1.078171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se concede permuta
de destinos entre el Sargento primero Radiotelegra
fista don Juan Bautista Pérez Conesa, de la fragata
rápida Rayo, y el Sargento primero Radiotelegrafista
don José Fernández Barreiro, del destructor Jorge
Juan.
Madrid, 22 de junio' de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
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Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.074/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Dirección de Enseñanza Naval, se nom
bra Instructores y Ayudantes Instructores de los
Centros que se indican al personal del Cuerpo de
Suboficiales que a continuación se relaciona, a parir
de las fechas que al frente de cada uno se expresan :
INSTRUCTORES
Cuartel de Instrucción de Marinería de El Ferrol
del Caudillo.
Condestable Mayor don Indalecio Gómez Lago.
A partir de 28 de mayo de 1971, en relevo del de su
mismo empleo don Ricardo Negrete Rey.
Centro de Adiestramiento de El Ferrol del Caudillo.
Contramaestre Mayor don Luis Alonso Lorenzo.
A partir de 19 de mayo de 1971, en relevo del de su
mismo empleo don Juan López Gende.
Polígono de Tiro Naval "Janer".
Condestable Mayor don Ricardo Negrete Rey.
A partir de 27 de mayo de 1971, en relevo del de su
mismo empleo don Juan F. Jaime Moreno.
AYUDANTES INSTRUCTORES
Cuartel de Instrucción de Marinería de El Ferrol
del Caudillo.
Subtenierite Condestable don Antonio Fernández
Fernández.—A partir de 22 de mayo de 1971, en
relevo del Sargento primero Condestable don Lázaro
Peccis Sánchez.
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cartagena.
Sargento primero 'Contramaestre don Alfonso Ro
sas Martínez.—A partir de 24 de mayo de 1971, por
existir vacante.
OVAF (CIAF)
Subteniente Radiotelegrafista don Gabriel Guirao
Pedrejón.—A partir de 24 de mayo de 1971 y sin
cesar en su actual destino del CAOR, en relevo del
Radiotelegrafista Mayor clon Roberto Ramos Mar
tínez.
CIAF
Sargento primero Condestable don Juan López Es
pinosa.—A partir de 23 de diciembre de 1969, en re
levo del Subteniente Condestable don Juan Calvo
Gil.
Escuela de Timoneles Señaleros.
Sargento primero Radiotelegrafista don Francisco
Samper Ros.—A partir de 18 de mayo de 1971, en
relevo del Subteniente Radiotelegrafista don Gabriel
Guirao Pedrejón.
• Escuela Naval Militar.
Sargento primero Mecánico don Antonio Sánchez
Navarrete.—A partir de 8 de mayo de 1971, en re
levo del Subteniente Mecánico dón Federico 'Cerezal
Flores.
Madrid, 22 de junio de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Servicios de tierra.
Resolución núm. 1.076171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con
lo informado por la Junta Central de Reconocimien
tos de Sanidad de la Armada, se dispone que el per
sonal de Suboficiales que a continuación se reseria
pase a servicios de tierra, al amparo de lo determi
nado en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo
de Suboficiales :
Subteniente Mecánico don José Palazón Roca.
Subteniente Mecánico don Ginés Gómez Saura.
Subteniente Torpedista don Juan Galindo Escámez.
Subteniente Radiotelegrafista don Salvador Godoy
Alba.
Madrid, 22 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Embarcos.
Resolución núm. 143/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se confirma el embarco en los bu
ques que a continuación se indican, desde el 14 al
20 de abril último, de los Guardiamarinas que segui
damente se relacionan
Fragata Vi:ante Yáñez Pinzón.
Guardiamarinas de segundo del Cuerpo General.
Don Andrés Barcala Candel.
Don José Manuel Pérez Arza.
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Don Esteban Bagó Valldecabres.
Don José Andrés Alonso Barrios.
Don José María Bernal Pourtáu.
Don Francisco Núñez Franco.
Don David Rodríguez López.
Don Agustín Farizo Serrano.
Don José María Forero García.
Don Carlos Manuel Petinal Meise.
Fragata Vulcano.
Guardiamarinas de segundo del Cuerpo General.
Don Darío Lanza Carballo.
Don Fernando Constantino .Casaseca Beneytez.
Don Diego Salas Bruquetas.
Don Juan Beltrán Bengoechea.
Don Juan Antonio Moreno Susanna.
Don Enrique Gastalver López.
Don Ramón A. Márquez Montero.
Don Pedro González Pastor.
Don Saturnino Suanzes Edreira.
Don Juan Javier Solís Fernández.
Guardiamarina de segundo de Máquinas.
Don Rafael Sánchez del Alamo Martínez.
Fragata Legazpi.
Guardiamarinas de segundo del Cuerpo General.
Don Manuel Otero Penelas.
Don Manuel Martín Oar.
Don Antonio Ruiz Cañavate.
Don José Manuel Lamas Ocampo.
Don José Luis Díaz Granados.
Don fosé Manuel Buesa Rojo.
Don 'Emilio López Martínez.
Don Juan Dueñas Fontán.
Don Jorge Foret Ussía.
Madrid, 21 de junio de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 414/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los
Número 141.
méritos contraídos por el Comandante de Artillería
del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor,
don Juan Centelles Bech, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 21 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 415/71.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor des
arrollada en el portahelicópteros Dédalo por el Te
niente de Navío don Sebastián Juárez Herrero, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco.
Madrid, 21 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 416/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a la merito
ria labor desarrollada en la Comandancia Militar de
Marina de Villagarcía por el Teniente de Navío don
Pedro Giménez Conesa. vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
Madrid, 21 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 417/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la meri
toria labor desarrollada 41 mando del remolcador
R. R.-51 por el 'Contramaestre Mayor don Francisco
Huelva de los Santos, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
Madrid, 21 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Aptitud para el mando de unidades
de operaciones especiales.
01. LUGAR DE DESARROLLO
Escuela Militar de Montaña.
02. DURACION DEL CURSO
Desde el 14 de octubre de 1971 al 24 de agosto de
1972.
03. PLAZAS QUE SE CONVOCAN
25 para Tenientes de Infantería.
Se reservan además:
Cinco plazas (una para Jefe y cuatro para Oficia
les) de Infantería de Marina.
Dos plazas para la Escuela Militar de Montaña (Te
nientes).
Este curso podrá ser solicitado igualmente por aque
llos Capitanes que estando ejerciendo el Mando de
COE,s no se hallen en posesión del diploma de apti
tud correspondiente.
04. NORMAS DE CARACTER GENERAL
Las publicadas en la Orden de 15 de febrero de
1966 (D. O. núm. 39).
05. CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR
LOS PETICIONARIOS
05.1. Antigüedad.
Los Tenientes deberán hallarse situados en el Es
calafón del Arma con posterioridad al primer tercio
fijado por Orden de 10 de mayo de 1971 (D .0. nú
mero 107). Se dispensa de esta condición a los desti
nados en COE,s.
05.2. Aptitud física.
05.21. Poseer la adecuada para el servicio en Uni
dades de Montaña en su grado máximo, que acredita
rán mediante certificado médico del Tribunal Médico
Militar de la Región.
05.22. Superar las pruebas físicas que a continua
ción se detallan, con expresión de la puntuación que
se establece para cada una de ellas.
Natación.
Buceo (500 puntos : 14 metros. Bonificación : 15
puntos por cada metro de más. Penalización : 150 pun
tos por cada metro de menos).
Cien metros libres (500 puntos : dos minutos 30 se
gundos. Bonificación : 1 punto por cada décima de se
gundo menos. Penalización : 2 puntos por cada décima
de segundo de más).
Inmersión (500 puntos : cuarenta y chico segundos.
Bonificación : 5 puntos por cada segundo de más. Pe
nalización : 60 puntos por cada segundo menos).
Restantes pruebas.
Saltos de altura, batiendo con un solo pie (500 pun
tos : 1,25 metros. Bonificación : 50 puntos por cada
cinco centímetros más. Penalización : 150 puntos por
cada cinco centímetros menos).
Salto de longitud en carrera libre (500 puntos: 4,30
metros. Bonificación : 3 puntos por cada centímetro
más. Penalización : 15, puntos por cada centímetro
menos.
Carrera de 100 metros lisos, salida en pie (500 pun
tos : 14 segundos. Bonificación : 15 puntos por cada
décima de segundo de menos. Penalización : 150 pun
tos por cada décima de segundo de más).
Suspensión palmas al frente, flexiones de brazos
(500 puntos :- 8 flexiones. Bonificación : 25 puntos por
flexión de más. Penalización : 150 puntos por flexión
de menos).
Tierra inclinada. Flexión-extensión de brazos (500
puntos : 20 flexiones. Bonificación : 15 puntos por fle
xión más. Penalización : 60 puntos por flexión me
nos).
Carrera 1.500 metros, terreno firme y variado (500
puntos : cinco minutos, cuarenta y cinco segundos.
Bonificación : 2 puntos por cada décima de segundo de
menos. Penalización : 2 puntos por cada décima de se
gundo de más).
Para superar las pruebas serán condiciones precisas:
Terminar cada prueba parcial con un mínimo de
200 puntos.
Alcanzar, al menos, en dos pruebas de natación y
en cuatro de las restantes una puntuación de 500 pun
tos en cada una.
Obtener en la clasificación final un mínimo de 4.200
puntos.
05.3. Prueba psicotécnica.
Los aspirantes que superen las condiciones impues
tas para las pruebas físicas serán sometidos a una
prueba psicotécnica.
05.4. Todas las pruebas se realizarán en la Es
cuela Militar de Montaña ante un Tribunal consti
tuido por Profesores de dicho Centro.
05.5. Las pruebas físicas y psicotécnicas tendrán
lugar los días 23, 24 y 25 de agosto. Presentación:
día 23, a las ocho horas.
Los aspirantes se presentarán provistos de pantalón
de deporte, bañador, camiseta y calzado adecuado para
la realización de las mismas.
06. DESIGNACION DE ASPIRANTES
06.1. Los peticionarios solicitarán la asistencia al
curso mediante instancia dirigida al Estado Mayor
Central del Ejército (Dirección General de Instruc
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ción y Enseñanza), cursada por el conducto reglamen
tario, en la que harán constar el número que ocupan
én.la Escalilla del Arma de 1 de enero de 1971.
Las instancias, acompañadas de la Ficha-resumen,
de la Hoja de Servicios y del certificado del Tribunal
Médico de la Región, deberán tener entrada en este
Estado Mayor Central dentro del plazo de un mes,
contado a partir de la publicación de esta Orden.
06.2. Las relaciones de aspirantes admitidos a las
pruebas serán publicadas en el Diario Oficial con la
antelación suficiente, a efectos de ser pasaportados
por las Autoridades regionales correspondientes.
07. DESIGNACION DE ALUMNOS
07.1. Se efectuarán una vez realizadas las pruebas
físicas y psicotécnicas.
07.2. Entre los que las hayan superado se estable
cerá el siguiente orden de preferencia :
Primero : Aspirantes destinados en COE,s.
Segundo : Aspirantes destinados en resto de Uni
dades.
07.3. La designación de Alumnos, respetando di
cho orden de preferencia, se hará en función de la ca
lificación obtenida en las pruebas.
08. DESARROLLO DEL CURSO
Se realizará de acuerdo con el programa aprobado
por el Estado Mayor Central.
09. VESTUARIO Y EQUIPO
09.1. La Escuela Militar de Montaña facilitará a
todos los Alumnos las prendas adecuadas, y su repo
sición, cuando proceda, para lograr una completa uni
formidad y protección. Su importe será abonado :
Por los Oficiales.
'Colchón neumático, chaquetón acolchado, emblemas,
bufanda tubular, botas de descanso, camisas, poncho
plástico, guantes, manoplas, gafas, chandal, bañador,
pantalón de deporte, camiseta de gimnasia, zapatillas
de gimnasia y mochila.
Por los Cuerpos de procedencia.
jersey montañero, botas de esquiar, anorak, panta
lón de paño de esquiar, traje de judo y saco de dormir.
Los procedentes de las Unidades de Montaña debe
rán presentarse con jersey montañero y pantalón de
paño de esquiar.
09.2. El armamento, material dé supervivencia, es
calada, esquís y resto del equipo y material será propiedad de la Escuela, la cual lo recogerá al terminar
el curso
09.3. Los Alumnos se presentarán, además, pro
vistos de regla graduada, escuadra, transportador, es
tuche de dibujo, brújula tipo "Buchi", prismáticos,linterna y silbato.
Número 141.
lo. DEVENGOS
10.1. Personal del Ejército de Tierra.
Percibirán los señalados en la Orden de 15 de fe
brero de 1966 (D. O. núm. 39).
10.2. Personal restante.
Los devengos que puedan corresponderles serán con
cargo a los presupuestos de sus respectivos Ministe
rios.
11. INCORPORACION AL CURSO
11.
Los designados Alumnos efectuarán su presentación
en la Escuela el día 14 de octubre, a las nueve horas,
siendo pasaportados por las Autoridades regionales
con la antelación necesaria.
12. SERVIDUMBRES
El plazo para pasar a cualquiera de las situaciones
que señala el apartado 7,3 de la Orden de 15 de fe
brero de 1966 (D. O. núm. 39) será de cinco años,
contados a partir de la finalización del curso.
Madrid, 28•de mayo de 1971.
El Ministro de Marina,
• Encargado del Despacho,
BATURONE
(Del D. O. del Ejército núm. 123, pág. 785.)
Él
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 404/71 (D) (D. O. núm. 136), se
entenderá rectificada en el sentido de que en la prime
ra línea,
DONDE DICE:
Orden Ministerial número 404/71 (D). — Por
haber...
DEBE DECIR:
Orden Ministerial número 404/71 (D). Por no
haber...
Madrid, 24 de junio de 1971. El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
• Go.yanes.
ri
REQUISITORIAS
(122)
Anulación de Requisitoria.—.Por haberle sido otor
gados los beneficios que concede el decreto de indulto
número 3.288/69, de 18 de diciembre (D. O. dime
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.543.
Número 141. Jueves, 24 de junio de 1971 LXIV
ro 2/70), a Antonio Conesa Carmona, hijo de Benja
mín y de Carmen, natural de Barcelona, de cuarenta
y cuatro años de edad, Carpintero, al que se incoó
causa número 41 de 1947 por el delito de deserción
militar, y ciue fue llamado por Requisitorias publica
das en el Boletín Oficial del Estado núm. 266, de 22 de
septiembre de 1948 ; Boletín Oficial de la provincia de
Barcelona números 38 y 105, de 13 de febrero y 2 de
mayo de 1947, y DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ros 34 y 93, de 11 de febrero y 20 de abril de 1947,
quedan nulas v sin efecto las mencionadas Requisito
rias, por lo que respecta a dicho individuo.
Arsenal de Cartagena, 4 de junio de 1971.—E1 Se
cretario, Luis Balsa/obre Martínez. V.° B.° : el Juez
instructor, Vicente Tur
(123)
Anulación de Requisitoria.—Acordado por la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Mediterráneo el sobreseimiento definitivo de la cau
sa número 60 de 1961, instruido por el supuesto deli
to de deserción mercante contra Primitivo Anulo Gar
cía, que- fue llamado por Requisitoria publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 90, de fecha 21 de abril de 1965, queda anulada
y sin efecto la mencionada Requisitoria, por lo que
respecta a dicho individuo.
Alicante, 4 de junio de 1971.7—E1 Comandante de
Infantería ode Marina, juez instructor, Miguel Mar
toren Roca.
(124)
Anulación de Requisitoria.—Acordado por la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Medite
Página 1.544.
rráneo el sobreseimiento definitivo de la causa nú
mero 60 de 1961, instruida por el supuesto delito de
deserción mercante contra Eugenio Loira Garrido y
Manuel Figueroa Barcia, que fueron llamados por
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 178, de fecha 5 de
agosto de 1961, queda anulada y sin efecto la men
cionada Requisitoria, por lo que respecta a dichos
individuos.
Alicante, 4 de junio de 1971.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Miguel Mar:
torell Roca.
(125)
Trifón Moreno Abad, Soldado de Infantería de
Marina, hijo de Salvador y de Dolores, natural de
Archena (Murcia), casado, estudiante, de veintitrés
años de edad, domiciliado últimamente en calle Co
rregidor Juan Francisco de Luján, número 29, bajo
letra B. Madrid-18 ; procesado por el supuesto de
lito de deserción militar ; comparecerá en el término
de veinte (20) días ante don Manuel Bouza Solmo,
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor del Tercio del Norte, en El Ferrol del Cudillo
(La Coruña), bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado.
El Ferról del Caudillo, 4 de junio de 1971.—El
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Manuel Bouza Solmo.
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